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第五章介绍了搜索引擎优化工具 SEOAdvisor 的设计和实现。 
第六章对 SEOAdvisor 的结果报表进行了分析。 

























With the development of the Internet, many companies have established a web 
site for enterprise network marketing. Terms of enterprises not only need an accurate 
definition of the market, exquisite graphic designers, stable transmission,     
Customer-oriented content, the most important point is also needed by customers to 
find, allow customers to the station to find relevant content, these two are inseparable 
from search engines, then search engine marketing was born.  
In the Search Engine Marketing of the enterprise web site, search engine 
optimization (SEO) is the key. Short for search engine optimization, the process of 
increasing the amount of visitors to a web site by ranking high in the search results of 
a search engine. The higher a Web site ranks in the results of a search, the greater the 
chance that that site will be visited by a user. It is common practice for Internet users 
to not click through pages and pages of search results, so where a site ranks in a 
search is essential for directing more traffic toward the site. SEO helps to ensure that a 
site is accessible to a search engine and improves the chances that the site will be 
found by the search engine. 
In the study of the thesis of today's search engine optimization techniques, the 
research of current search engine ranking factors has a number of shortcomings; the 
paper gives the corresponding solution. Finally, implement a set of search engine 
optimization tools, called SEOAdvisor by the Java language. 
This paper has seven chapters:  
The first chapter of this project background and significance of the introduction 
and a description of the contents of this paper.  
The second chapter describes the search engine on the history and principles.  
Chapter III analyzes the relationship of search engines and Enterprise Network 
Marketing.  
Chapter IV introduces the search engine optimization technology.  
Chapter V describes the design and implementation of the search engine 
optimization tool, SEOAdvisor.  
Chapter VI analyzes the report results of SEOAdvisor. 
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（1）对于 HTML 页面的分析还处于人工分析的阶段，自动化程度低； 
（2）凭个人经验，缺乏更进一步的数据进行验证； 
（3）并不能真正的了解某个排名因素在整个搜索引擎排名算法中的权重。 
    根据以上的不足，本论文提出了一个搜索引擎优化工具，称为 SEOAdvisor。
通过 SEOAdvisor，可以实现对 HTML 的自动分析，对所推测的搜索引擎排名因素
进行验证。在 SEOAdvisor 的实现过程中，运用了多种先进的技术，包括 Eclipse 



































是 1990 年由蒙特利尔大学学生 Alan Emtage 发明的。虽然，当时 World Wide Web
还未出现，但网络中文件的传输还是相当频繁的，而且由于大量的文件散布在各
个分散的 FTP 主机中，查询起来非常不便。于是，Archie 便应运而生。Archie
是第一个自动索引互联网上匿名 FTP 网站文件的程序，但它还不是真正的搜索引
擎。Archie 是一个可搜索的 FTP 文件名列表，用户必须输入精确的文件名搜索，






搜索引擎的 Robot 程序被称为 spider 程序。世界上第一个 Spider 程序，是 MIT 
Matthew Gray 的 World Web Wanderer，用于追踪互联网发展规模。刚开始它只
用来统计互联网上的服务器数量，后来则发展为也能够捕获网址（URL）。 
随着互联网的迅速发展，使得检索所有新出现的网页变得越来越困难，因此，
在 Matthew Gray 的 Wanderer 基础上，一些编程者将传统的“蜘蛛”程序工作原
理作了些改进。其设想是，既然所有网页都可能有连向其他网站的链接，那么从
跟踪一个网站的链接开始，就有可能检索整个互联网。到 1993 年底，一些基于
此原理的搜索引擎开始纷纷涌现，其中以 JumpStation、The World Wide Web Worm
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Engineering (RBSE) spider 最负盛名。然而 JumpStation 和 WWW Worm 只是以
搜索工具在数据库中找到匹配信息的先后次序排列搜索结果，因此毫无信息关联
度可言。而 RBSE 是第一个在搜索结果排列中引入关键字串匹配程度概念的引擎。 
第三步，Lycos 的发明。Lycos 是搜索引擎史上又一个重要的进步。Carnegie 
Mellon University 的 Michael Mauldin 将 John Leavitt 的 spider 程序接入到
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